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KNIGA ZA KNIGITE 
(Violeta Martinovska, Kni`even kontinuitet, tekovi i portreti, 
Feniks, Skopje, 2003) 
 
 
 Izdanieto pod naslov 
"Kni`even kontinuitet# i so 
podnaslov "tekovi i portreti# na 
izdava~kata ku}a "Feniks# od Skopje 
e debitantska kniga na m-r Violeta 
Martinovska vo oblasta na kritikata 
i eseistikata. Stanuva zbor za zbirka 
recenzii i osvrti na knigi od 
razli~ni literaturni podra~ja: 
narodno tvore{tvo, srednovekoven 
period, poezija, proza, kni`evnost za 
deca i mladi, kni`evna teorija, 
kritika i esej i na krajot se smesteni 
nekolku zapisi i pogledi. Knigata, 
vsu{nost, pretstavuva izbor od nad 
200 tekstovi na Martinovska - 
kritiki, studii, prilozi, esei - koi 
ve}e se objaveni vo periodi~nite 
spisanija. Izborot e sveden na 45 
tekstovi vo koi se elaboriraat 
najosnovnite karakteristiki na 
objaveni dela od ~etiriesetina 
avtori. 
 Vo delot za narodnoto 
tvore{tvo se zastapeni tekstovi za 
knigite "Akterstvoto na narodniot 
raska`uva~# od Tanas Vra`inovski, 
"Mitologija na jabolkoto i prstenot# 
i "Narodna riznica# od Lenka 
Tatarovska i "Makedonski 
kosmogoniski legendi# od Ermis 
Lafazanovski. Poglavjeto koe{to se 
osvrnuva na srednovekovnata 
kni`evnost e rezervirano za osvrti 
kon knigite "Pashalija# na Joan 
Harmosin - Ohridski, "Slovenska 
paleografija# na Vladimir Mo{in, 
"Preispituvawe na tradicijata# na 
Stiven K. Batalden, "Ki~evskiot 
oktoih# na \or|i Pop-Atanasov, 
"Srednovekovni kni`evni tvorci# na 
Dobrila Milovska i "Ikoni na 
noumenot# od Stefan Sanxakoski. Vo 
ramkite na delot za poetskite knigi, 
se smesteni rezenziite kon pove}e 
stihozbirki i toa "Pofalba na 
vremeto# od Marina Cvetaeva, 
"Vnatre{en predel# od Mateja 
Matevski, "Sveta pesna# na Ante 
Popovski, "Krte~ina# od Jovan 
Koteski, "Ve~nata beskone~nata#, 
"Jas oksimoron# i "Psalmi# od 
Mihail Renxov, "[tit# od Radovan 
Pavlovski, "Krevkoto telo na Kiril 
Pej~inovi}# od Jovan Pavlovski, 
"Ona# od Bogomil \uzel, "Golema 
molitva# od Svetlana Hristova - 
Joci}, "Glas krepitel# od Todor 
^alovski, "Cve}e od sjaj i son# od 
Eftim Kletnikov, "Glasot na 
predcite# od Rade Siljan i "Zborovi 
i voda# od Slave \orgo - Dimoski. 
Recenziite od oblasta na prozata se 
odnesuvaat na knigite "Vita brevis - 
pismo na Florija Emilija do Avrelij 
Avgustin# od Josten Gorder, "]elav 
{turec# od Dimitar Solev, 
"Patuvawe so qubenata# od Bo`in 
Pavlovski, "Prorokot od 
Diskantrija# i "Smrtta na dijakot# od 
Dragi Mihajlovski i "Vduv# od Jordan 
Danilovski. Osvrtot za zbirkata 
raskazi "Rano dojde qubovta# od 
Gorjan Petrevski e pokaz za 
qubopitstvoto na Martinovska kon 
kni`evnosta za deca i mladi. Vo 
delot posveten na kni`evnata teorija 
se soo~uvame so elaboraciite za 
"Umetnosta na qubovta# od Erih 
From, "Qubov, poezija, mudrost# na 
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Edgar Moren, "Fenomenologija na 
ki~ot# na Ludvig Gic, "Nebidninata# 
od Georgi Stardelov, "Vozbuda po 
zborot# od Vasil Tocinovski, "Tajna 
odaja# i "Mala kni`evna teorija# na 
Katica ]ulavkova, "Od dijalogizam 
do intertekstualnost# na Elizabeta 
[eleva, "Poetika na nesoznajnoto# od 
Lidija Kapu{evska - Drakulevska i 
"Racin i ekspresionizmot# na Vesna 
Mojsova - ^epi{evska. So tekstovite 
na Martinovska za knigata "Re{ki i 
{arki po yidovite na vremeto# na 
Gane Todorovski i za knigata "Otade 
sistemot# na Ivan Xeparovski se 
sre}avame vo delot od ovaa kniga 
koj{to e namenet za kritika i esej. I 
poslednata celina od "Kni`even 
kontinuitet# vo koja se smesteni 
zapisite i pogledite na Martinovska, 
se sostoi od tekstovite za knigite 
"Tarkovski#, prireduva~: Marina 
Tarkovska, prevod od ruski: Vesna 
Tovstoganov i "Logos i hierarhija# od 
Ferid Muhi}. Toa e celosniot spisok 
na bibliografskite edinici koi se 
obrabotuvaat vo knigata "Kni`even 
kontinuitet# na m-r Violeta 
Martinovska. 
 O~igledno e deka interesot na 
Martinovska vo sferata na 
literaturata e {irok. Taa se 
osvrnuva i na prozni i na poetski 
knigi, i na kriti~ki i na eseisti~ki 
trudovi, i na tekstovi za i od 
folklorot, i na dela od oblasta na 
teorijata na literaturata, no 
zabele`livo e isto taka deka, sepak, 
Martinovska e najsilna vo ramkite na 
srednovekovnata kni`evnost {to 
voop{to i ne treba da n¢ za~uduva, 
za{to taa i po profesija i po 
vokacija e medijavelist. No, se 
razbira deka i drugite segmenti od 
kni`evnosta, pa i sovremenata 
literatura, ne £ se tu|i, a toa mo{ne 
solidno e poka`ano vo ovaa nejzina 
debitantska kniga. 
 Ona {to ja pravi osobeno 
privle~na ovaa zbirka na recenzii, se 
razbira spored na{eto mislewe, e 
obidot na Martinovska objektivno, 
otvoreno, jasno i glasno da progovori 
za vrednosta ili nevrednosta na 
knigite za koi pi{uva. Tekstovite 
objaveni vo ovaa kniga go potvrduvaat 
faktot deka koga Martinovska gi 
pi{uvaa recenziite, taa ne go pravi 
toa so odnapred "smislen plan# kako 
najdobro (i najsrde~no!) da go pofali 
avtorot, kako {to ~esto se pravi vo 
makedonskata literaturna kriti~ka 
misla, ami nejzinata cel e kristalno 
jasna - da gi registrira doblestite, no 
i manite na knigite za koi zboruva. 
Taka, Martinovska voop{to ne se 
dvoumi koga treba da dade pozitivna 
ocenka za edna kniga. "Iako 
preovladuva misleweto deka ovoj 
literat ostvaruva uspe{ni romani 
za deca i mladina, ovaa kniga go 
potvrduva sprotivniot fakt, 
spored koj Petrevski e uspe{en 
avtor i na raskazi#, pi{uva 
Martinovska vo recenzijata za "Rano 
dojde qubovta# na Gorjan Petrevski. 
No, taa ne se koleba ni koga 
neizbe`no mora da se `igosaat i 
propustite. Za knigata "Mala 
kni`evna teorija# na Katica 
]ulavkova pi{uva: "Kni`evniot 
teoreti~ar Katica ]ulavkova go 
predizvika na{eto vnimanie so 
knigata Mala kni`evna teorija. 
Naslov koj zbunuva i nudi 
nebuloznost. Vo literaturnata 
epistemologija so terminot 'mala 
kni`evna teorija' ne se precizira za 
koj del od kni`evnata teorija 
stanuva zbor. Dali koj bilo del od 
teorijata na literaturata mo`e da 
se imenuva so 'mala kni`evna teorija' 
ili toa se odnesuva samo na edna 
kni`evna teorija? Najverojatno, 
epitetot 'mala' uka`uva na 
skratena kni`evna teorija, no so 
toa ne se opravduva otsutnata 
decidnost#. Ili za romanot 
"Patuvawe so qubenata# na Bo`in 
Pavlovski, Martinovska zaklu~uva: 
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"Voo~liva karakteristika na 
rakopisot e banalizirawe na 
literaturata... Literaturata 
sodr`i beskraen horizont na 
tvorewe, no dali sekoja napi{ana 
traga e literatura?#. Ili, u{te 
ova, za Jovan Pavlovski: "O~ajno e 
koga poeti kako {to e Jovan 
Pavlovski objavuvaat pretenciozni 
rakopisi so labava struktura i 
zdodevna naracija. Takov e slu~ajot 
so poemata Krevkoto telo na Kiril 
Pej~inovi}... Na mnogu mesta 
citatite se nametlivo upotrebeni 
i ja zadu{uvaat originalnosta na 
poemata... Ednoli~nosta na peeweto 
e kontinuirana, od po~etokot, pa s¢ 
do krajot. Na momenti se dobiva 
vpe~atok deka stanuva zbor za 
poetska proza, a ne za poema#. 
 Se soo~uvame vo ovaa kniga, 
zna~i, so avtor koj nema i ne saka da 
ima vlakna na jazikot. Se razbira 
deka kriteriumite vo literaturata se 
mo{ne krevki koga treba da poslu`at 
kako instrumentarium so ~ija pomo{ 
}e se poka`e i doka`e deka edno 
"literaturno# delo e ili ne e 
literatura, e ili ne e umetni~ki 
vredno. No, Martinovska mo{ne 
ume{no gi vklopuva svoite argumenti 
vo posledovatelnata doka`livost, 
taka {to vnimatelniot ~itatel, 
ednostavno, }e mora da £  veruva. 
 Zna~i, vo globala, Violeta 
Martinovska so knigata "Kni`even 
kontinuitet# ni ponudi tekstovi koi 
sami od sebe ja provociraat nivnata 
~itlivost.
  
 
  
